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UNIVERSITY OF NEBRASKA
AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT
UNIVERSITY FARM, LINCOLN
Report of Omcial Tractor Test No. _._._.51_.__
Dates of test _ ..h)lE:\!..~..~_?5.iq._ll.~pt-,-I;1~_l9.?.9-,_ .._ ..__.. ._
Name, model and rating of tractor _.Av_e.ry-SJ,ng,J&...!12JLQ.ulJ;.1Y.i1.19...t•.....5=.lQ., _
Serial No. Engine -..!!K::ll.l.I.L._........._ ..__ Serial No. Chassis _ ..._.a6..S.l. _
Manufacturer ._._..__.._'-b.e .hyu.y. Q..O 1'.!l.9.r.l.i1. _•.1..U.n.Ql..•,. .
Tractor equipment used ._._1<..1ng..t.on...l{Q.deL1....Q.a.r.b._..Kl'LMo.de.l.....I.1LMa.gllilI..ktQo~. _
Style and dimensions of wheellugs_·Angl.e_2.~...ll1gh.~ ...._. _
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Oil Consumption:
During th~ complete t('st (;onsisting of nhout-.._..3..9__..houl"s l'Ullllilig tlw following oil Wfl!-\ used:
For the engine, ._..__ _ L _ _ ..l(filloI1s of _ I.l.obl1o.i.LA _._ _ _ _._ _ _._.._ _ _ ...
For the trunsmission, J')..QIUL..a.dd..ed...._._~. ~i\lIons of .~_. _.__. .__.. ._. ~_~_ _ __ ~ __ ~_ ..~ -._-.
Report of Offioial Traotor Teat No. 57.
Repaire and AdJuetments. Enduranoe:
During the 11mbering up rlID the key loet out of dri ve pinion
and was replaced.
At .the end of the test the traotor was apparently in good oon-
dition and there were no indications of excessive wear in any part nor
any weakness which might require early repair.
It 18 our opinion that the above repairs do not indicate any
, •. SO~otlIiCmi\olltlriroiUdefeot.
Brief speoifi~tion. Avery Sing~e Row Cultivator, 5-10 H.P.Traot
Engine: Own~ oylinder, vertlcal,~head, Bore 3-,atroke 4-.
Rated epeed 1200 r.p.m. Rated H.P. belt 10, drawbar 5.
Chassis: 4 whe~l, dieo olutoh, rated speeds: lowlli, inter-
mediate 2-1/g and high ~ milee per hour.
Total Weight 2b501
General Remarks:
In the advertieing literature submitted with the applioation
for test of this tractor we find some claims and statements which cannot
be directly compared with the results of this test as reported above.
It 1s our opinion that none o! these are excessive or unreasonable except
the follOWing:
Exhibit nBn page· 50: nThe Avery Yotor Cultivator is the only
real Buccessful cultivator on the market today, and it leads the field
in power durabl11ty~e*1mp11c1ty~ eto., over_AnY cultivator built."
We, the undersigned, cert1fy that above is a true and correct
report of offioial traotor teet No. 57.
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